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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengahâ€• ini
mengangkat masalah tentang perkembangan pemukiman transmigrasi. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan
demografi, infrastruktur dan ekonomi pemukiman transmigrasi di Kecamatan Jagong Jeget. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif sedangkan jenis penelitian ialah penelitian sejarah. Sumber primer diperoleh dari arsip Kecamatan Jagong Jeget, dokumen
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh, serta informasi dari warga transmigrasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
perkembangan awal demografi pemukiman transmigrasi Jagong Jeget di tandai dengan penempatan sebanyak 3.406 jiwa. Dalam
perkembangannya jumlah penduduk di pemukiman transmigrasi terus bertambah, meski pada masa konflik penduduk di UPT
Jagong Jeget tidak berkurang. Setelah UPT Jagong Jeget dimekarkan menjadi desa, jumlah penduduk di Jagong Jeget terus
mengalami peningkatan. Perkembangan infrastruktur pemukiman transmigrasi Jagong Jeget dimulai dengan pembukaan lahan
usaha dan pembuatan rumah 52 unit pada tahap awal penempatan dengam fasilitas umum yang masih minim. Pembangunan
fasilitas umum mulai dilakukan secara merata setelah pemekaran pada tahun 2006. Perkembangan ekonomi transmigran di UPT
Jagong Jeget pada awal penempatan hanya bergantung dari lahan usaha yang di garap, sementara saat ini tedapat 3 jenis sumber
pendapatan warga selain mengusahakan lahan usaha dengan berkebun mereka juga mengambangkan peternakan dan perikanan.
Komoditi unggulan hasil perkebunan di Jagong Jeget adalah Kopi dengan produksi mencapai 3.335 ton pada tahun 2012.
